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1KATSAUS TYÖVOIMAKEHITYKSEEN VUONNA 1973
Tunnusomaista työvoim akehitykselle vuonna 1973 o l i  ty ö llis e n  työvoiman määrän 
aikaisempaa suurempi kasvu, joka a jo it tu i varsinkin vuoden kahdelle v iim e is e l­
le  neljännekselle . To isaa lta  työttömien määrä e i vähentynyt o le e l l i s e s t i .  
Vuoden kahden ensimmäisen neljänneksen aikana maatalouden ty ö ll is te n  määrä 
väheni huomattavan paljon, mutta väheneminen hidastui se lvä s ti vuoden loppu­
pu o le lla . Tiedot perustuvat tilastokeskuksen työvoimatiedusteluun.
Työ llisen  työvoiman määrällinen kasvu ede lliseen  vuoteen verrattuna o l i  
46 000 henkeä, joka o n .y li 2 % t y ö ll is e s tä  työvoimasta. Samaan aikaan väheni 
työttömien määrä 4 000 hengellä, joten  työvoiman kasvuksi tu l i  42 000 henkeä^ 
Työttömyysaste e l i  työttömien osuus työvoimasta a len i 2,3 % :iin , kun se vuonna 
1972 o l i  2,5 io .
Työvoiman muutokset ed e llisen  vuoden vastaavasta neljänneksestä 
Arbetskraftens förändringar järafört med motsvarande kvarta l föregäende är 
1 000 henkeä -  1 000 personer
Neljännes T y ö llis e t  Työttömät Työvoima
Kvartal Sysselsatta Arbetslösa Arbetskraften
1 9 7 3 / 1 9 7 2
$ 1o ' 1o \
I 21 1,0 -  3 -  4,2 18 0,9
I I 23 1,0 -  1 -  1,9 22 1 , 0
I I I 66 3,0 -  6 -  12,5 60 2 , 7
IV 73 3,6 -  6 -  12,2 67 3,1
I  -  IV 46 2,2 4 -  7,3 42 1,9
E rity isen  suuri ty ö llis e n  työvoiman kasvu o l i  I I I ,  ja  IV vuosineljänneksellä . 
Maatalouden ty ö ll is te n  määrän kehityksessä tapahtui samaan aikaan muutos.
I  ja  I I  vuosineljänneksellä maatalouden ty ö ll is te n  määrä väheni noin ^6 fo  
ed e llisen  vuoden vastaavista  neljänneksistä, I I I  neljänneksellä  vähennys o l i  
noin 8 % ja  IV neljänneksellä  enää noin 1 -J- % . Vuotuinen vähennys o l i  runsaat
210 Jo e l i  35 000 henkeä. Metsätalouden ty ö ll is te n  määrä kasvoi ed e lliseen  
vuoteen verrattuna. Näinollen maa- ja  metsätalouden ty ö ll is te n  vähennys
011 7 "g' J° vuonna 1973.
Teollisuuden ty ö ll is te n  määrän kasvu o l i  vajaat 2 Jo I  ja  I I  vuosineljän­
neksellä  ja  nousi 3 Jo: i in  I I I  ja  IV neljänneksellä . Koko vuonna teollisuuden 
ty ö ll is te n  määrä kasvoi keskimäärin 2 jg  Jo e l i  14 000 henkeä.
Rakennustoiminnan ja  palveluelinkeinojen  ty ö llis te n  määrät kasvoivat myös. 
Rakennustoiminnassa kasvu o l i  lähes 3 J> e l i  5 000 henkeä, p a lve lu e lin k e i­
noissa lähes 6 Jo e l i  57 000 henkeä. Pa lveluelinkeinojen  työ llisyyden  kasvu 
o l i  suurempi kuin aiakaisemmin 1970- lu vu lla .
T yö llis ten  e lin k e in o itta is e t muutokset ed e llisen  vuoden vastaavasta neljän ­
neksestä -  Förändringar av anta let sysselsatta  näringsgrensvis jämfört 
med motsvarande kvarta l föregaende ar
1 000 henkeä 1 000 personer
Neljännes
Kvartal
1973/1972
Maa- ja  metsä­
talous 
Jord- och 
skogshruk
Teollisuus
Industri
Rakennus­
toim inta
Byggnads-
verksamhet
Palvelu ­
elinkeinot
Serv ice-
näringar
/° Jo jo jo
I -  48 -  12,1 10 1,8 6 3,7 54 5,9
I I -  51 -  1 2 , 5 11 1,9 3 1,7 61 6,2
I I I -  19 -  4,6 18 3,1 2 1 , 0 66 6,6
IV -  2 -  0 , 5 17 3,0 7 3,8 51 5,2
-  IV -  30 -  7,5 14 2,5 5 2,8 57 5,9
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3ARVIO VUODELLE 1974
Tilastokeskuksen laatiman kuluvaa vuotta koskevan arvion mukaan ty ö ll is y y s -
, ? 
kehitys poikkeaa viime -vuotisesta. Kun ty ö llis e n  työvoiman määrän kasvu viime
vuonna jatkuvasti voim istu i, kuluvana vuonna kasvu hidastuu v ä h ite l le n  ja  IV
vuosineljänneksellä ty ö llis e n  työvoiman määrä jää viime vuoden vastaavaa
}
ajankohtaa alhaisemmaksi. Työttömien määrä alenee kuluvan vuoden alkupuolella  
vuoden 1973 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, loppupuolella vuotta työttöm iä 
on jonkin verran viim evuotista  enemmän. Keskimäärin ty ö llis e n  työvoiman määrä 
kasvaa 13 000 hengellä vuonna 1974, työttömien määrä pysyy lähes ennallaan ja  
työttömyysaste laskee hieman, 2,3 %:sta 2,2
Työvoiman muutokset ed e llisen  vuoden vastaavasta neljänneksestä 
Arbetskraftens förändringar jämfört med motsvarande kvarta l föregäende är 
1 000 henkeä -  1 000 personer
Neljännes
Kvarta l
1973/1972
T y ö llis e t  - 
Sysselsatta
Työttömät
Arbetslösa
Työvoima
Arbetskraften
1° 1o $
I 57 2,8 -  16 -  23,5 41 1,9
3
I I 32 1,5 -  4 -  7,5 28 ' 1,3
1
I I I -  3 - 0,1 6 14,3 3 0 , 1 3
IV -  31 1,4 8 18,6 0 . 1 ;
I  -  IV 13 ■ 0,6 -  1 -  2,0 12 0,5
Maa- ja  metsätalouden ty ö ll is te n  määrän väheneminen on I  vuosineljänneksellä 
h idasta, mutta nopeutuu väh ite llen  vuoden loppupuolella. Keskimäärin maa- ja  
metsätalouden ty ö ll is te n  määrä vähenee 22 000 hengellä e l i  noin 6 j?  11a. 
Teollisuuden ty ö ll is te n  määrä kasvaa alkuvuonna. Kasvu hidastuu vuoden aikana 
ja  IV  vuosineljänneksellä pysähtyy m ilte i kokonaan. Keskimääräiseksi t e o l l i -
i
4suuden ty ö ll is te n  määrän kasvuksi arvioidaan 8 000 henkeä e l i  va jaat 1 \  
Rakennustoiminnan ty ö ll is te n  määrä kasvaa lukuunottamatta kuluvan vuoden 
v iim eis tä  neljännestä, jo l lo in  se on viime vuoden vastaavan ajanjakson ta so lla . 
Palveluelinkeinojen  ty ö ll is te n  määrän kasvu on koko kuluvan vuoden ajan viime­
vuotista  kasvua se lvä s ti hitaampaa. Keskimääräinen kasvu vuoden aikana on pa l­
ve luelinkeino issa  24 000 henkeä e l i  vajaat 2 -g- %.
T yö llis ten  e lin k e in o itta is e t muutokset ed e llisen  vuoden vastaavasta neljännek­
sestä — Förändringar av anta let sysselsatta  näringsgrensvis jämfört med 
motsvarande kvarta l föregäende är
1 000 henkeä -  1 000 personer
S
Neäjännes
Kvarta l
1973/1972
Maa- ja  metsä­
talous 
Jord- ooh 
skogsbruk
Teollisuus
Industri
Rakennus­
toim inta
Byggnads-
verksamhet
Palvelu ­
e linkeinot
S erv ice-
näringar
% $ 1o *
I -  6 1,7 20 3,6 3 1,8 40 4,1
I I -  12 4,2 13 2,2 4 2,2 30 2,9
I I I -  30 7,6 3 0,5 5 2,5 19 1,8
IV -  37 9,9 1 0,0 0 0,0 6 0,6
I  -  IV -  22 6,0 8 1 ,4 ' 3 1,6 24 2,3
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\
Arbet skraf t sut vecklingen under ár 1973 kannetecknades av a tt ant a i 
sysselsatta  växte mera än t id ig a re  ooh derma ökning in fö l l  s p e c ie llt  
under árets tvá s is ta  k varta l. Dock har anta let arbetslösa in te  nämnvärt 
minskat. Under árets  tvá fö rs ta  kvarta l minskade an ta let sysse lsa tta  inom 
jordbruket i  avsevärd grad, men minskningen avtog k la rt mot s lu te t av ä re t. 
Uppgifterna baserar s ig  pá s ta tis tik cen tra len s  arbetskraftsenkat. '
j
Jämfört med foregáende ár ökade antal sysselsatta  med 46 000 personer, ! 
v i lk e t  utgör över 2 ^ av den sysse lsa tta  arbetskraften. Under sanana t id  ’ 
minskade anta let arbetslösa med 4 000 personer, va rfö r arbetskraften ökade 
med 42 000 personer. Det r e la t iv a  arbets löshetsta let d .v .s . de arbetslösast 
andel av arbetskraften sjönk t i l i  2,3 raedan den uppgick t i l i  2,5 % är 1 9 7 2 . 
(Se tablän pá sidan 1 ).
Antal sysselsatta  ökade s p e c ie llt  mycket under I I I  ooh IV k va rta le t. Sam-'
• f
t id ig t  skedde även en förändring i  utvecklingen av anta let sysse lsa tta  inom 
jordbruket. Under I  ooh I I  k varta le t minskade anta let sysse lsa tta  inom jord­
bruket med omkring 16 % frán motsvarande kvarta l, under I I I  k va rta le t var - 
minskningen c. 8 % ooh under IV  kvarta le t bara c. 1 |  /S. För hela áret uppgick 
minskningen t i l i  drygt 10 % d .v .s . 35 000 personer. Inom skogsbruket ökadet 
anta let sysselsatta  jämfört med äret fö ru t. Minskningen av an ta let sysse lsatta  
inom jo rd - ooh skogsbruket uppgick sä t i l i  7 js  % ár 1 9 7 3 .
Inom industrin ökade antalet sysse lsatta  med knappt 2 % under I  ooh I I  kvar­
ta le t  ooh med 3 i<> under I I I  ooh IV k va rta le t. Under hela áret ökade an tä let 
sysse lsatta  inom industrin med i  genomsnitt 2 -jg- jo  d .v .s . 14 000 personer.
£
Antalet sysselsatta  ökade även inom byggnadsverksamheten ooh se rv io enäringarna. 
Inom byggnadsverksamheten var ökningen nästan 3 i<> d .v . s. 5 000 personer ooh 
inom servicenäringam a nästan 6 % d .v .s . 57 000 personer. Sysselsättningens 
ökning inom serv ioenäringarna var större än t id iga re  under 1970- t a le t .
(Se tablán pá sidan 2).
!
6PROGROS POR ÁR 1974
En ligt den prognos s ta tis tik cen tra len  uppgjort fo r  innevarande ár kommer 
sysselsáttningsutvecklingen a tt aw ik a  frán utvecklingen señaste á r . Medan 
den sysselsatta  arbetskraften i f j o l  fortlopande uppvisade en storre okning, 
kommer t i l lv á x te n  under innevarande ár a tt sá smáningom bromsas upp och under 
IV  kvarta le t kommer antal sysselsatta  a tt vara mindre án under motsvarande 
t id  señaste Hr. Antalet arbetsldsa minskar under borjan av innevarande ar 
jámfort med motsvarande t id  ár 1 9 7 3 » men mot s lu tet av áret kommer anta let 
arbetsldsa a tt  vara nágot storre an i f j o l .  I  genomsnitt kommer antal syssel­
satta  a tt  oka med 13 000 personer under 1974, anta let arbetsldsa fo r b l i r  nástan 
oforándrat och det r e la t iv a  arbets ldshetsta let sjunker nágot, frán 2,3 % t i l l  
2,2 % . (Se tablán pá sidan 3 )«
Antalet sysselsatta  inom jo rd - och skogsbruket minskar lángsamt under I  
k va rta le t, men minskningen b l i r  snabbare mot s lu tet av á re t. I  genomsnitt 
minskar anta let sysselsatta  inom jo rd - och skogsbruket med 22 000 personer 
d .v . s. med c. 6 g- %. Under borjan av áret okar anta let sysselsatta  inom 
industrin . Derma dkning avtar under árets  lopp och avstannar nástan h e lt 
under IV  kva rta le t. Den genom snittliga okningen av antalet sysselsatta  inom 
industrin beráknas uppgá t i l l  8 000 personer d .v .s . knappt 1 -g- fo . Inom 
byggnadsverksamheten okar anta let sysse lsatta  med undantag av árets  s is ta  
kvarta l, dá det ár pá samma nivá som \mder motsvarande period i f j o l .  Inom 
servicenáringam a ár okningen av an ta let sysselsatta  under hela innevarande 
ár k la rt lángsammare án señaste á r. Inom servicenáringam a ár den genom­
s n it t l ig a  okningen under áret 24 000 personer d .v .s . knappt 2 %.
(Se tablán pá sidan 4 ) .
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